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juntadas= (93) 37 otro de los propios diccionarios, afirma empicarse aún 
la voz palomaduras para designar las costuras de las qelas (94). 
En el siglo srv eran, los palomn~s, gcnte d e  á bordo, según el sen- 
tido que les da Dueange, tolii.Zndolo del cblcbrc Muntineri , a l  re.farir 
en el' capitulo 277 de su Iftstoria nEt yo a b  un bon cava11 quc tenia 
ni ter$ de cavallcr: armats ab llorigues e perpunts, coutrastc alspaTo- 
mers, de pendre teira.. Asimisnlo en las cuentas do la gilern ar~nada  
en1431 por el Consulado 6 Llotja de Mar de Barcelona, para percibir el 
derecho llamado del pariave; se dicj'$oner en ollaá dos oeii- . 
pando el lugar de dos remcros (95). 
El pcz que en castellano se llamapdomo, se dcnoi-iiinn en cats.1h.u 
palomicZa, ushndosc ya  cste nombre en 1349 (96). 
NOTAS PARA LA HISTORIA DE L A S  COSTUMBRES PRIVADAS 
EN LA EDAD MEDIA 
Dijo el macstro lIten&ndez y Pelayo Contestando en la Real Acade- 
mia de la Historia al ~ i s c u r s o  de rccepción de un nuevo ncndkmico, 
que investigadores'encargados de allegar materiales para la redacción 
de  la Historia 'Jacional, cuando Dios quisiera que aparecicin el Ilalna- 
do á csoribirla, no faltarían nunca por los atractivos que esa in~cs t i -  
gación ofrece y esta observación del sabio maestro me lia venido A la 
memotia siemprc que en el curso de mis trabajo8 he t,opado c o n d g o  
ameno C interesante aunque estrniio & l a  materia que motivaba mi 
investigación: 
IIojear un-libro antiguo es entrar en un coto cerrado Ilcno do cm%; 
no se sabe que clase de piexas lo habitan, pero se sabe que no falta- 
rán y In ccrtidpmbre de no perdcr cl tiempo y la incertidumbre de lo 
que hallaremos, son dos inceiitivos de la actividad y dos acicates para 
continuar l a  marcha .A travCs dc las hojas no siempre limpias, ni 
siempre enteras, ni s iemp~e claras dcl manuscrito; pisanse en c s a ~  
(u3) f i ce iona r l  de In Zlongue calnlnlin aú lo;coryespondenda cnstellolin, vol. TI, pkg. 321 
(Bsrce1one.-Espase y Oompilñib.) 
(N) .7>ieciolaeri Ci~talbercstell~-llat.i-p).).ncE9-ita1i6per urze sotietiit de celalnli~, vol. 11 
(Baroelana 1838.) 
(93) d t e m  per aventatge de dasgaloAars qni son en oompte dsls rsmers simples I 
flori pe; mes per &son VI florins. .. 111 Ili'ureaPI sols.(Compt?s del Fn?oIe.t'6 Llotjn 
de Mar 3401-1407,folio 69). 
(96) Bandos de los añbs 1%9 e.1'1366, fol. 6. Aruh. Mnnioipsl de~arcelone.; : ~ . 
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tarea ratos deliciosisimos; la variedad de objefos tratadosen los docu- 
nientos atrae y' apasiona y el que prueba .las dul~uras de p n i  tal 
fuente de placeres, de los mAs puros que pueden disfrutarse; 0orr.c 
peligro de no hacer otracosa en su vida, si las necesidades del pan 
cuotidiano le permiten esa diversión. No es otro e l  secreto de la asi. 
duidad de ciertos chijZados, entre los cuales no e c  cuento porquees en 
mi obligación lo que en ellos ,wsto, pero de todos modos me considero 
muy dichoso de poder gozar como ellos cumpliendo al propio tienipo' ; , # .  
deberes profesionales. 
Todo lo que se relaciona con la historia inedioeval tiene para mi 
especial interes, no por creer que ella es la quc nos puede ser mAs 
util, sino porqu6 mAs.lejaua, la encuentro míls distinta; pero esa his- 
toriano consiste, dentro de mi apreciación personal. puramente cn 
saber lo que hizo aquella sociedad, ni en averiguar como ,se regia, 
sino en inquirir como vivía; que si lo primero puede ser un latiga. 
zo que nos mueva á imitarlos y & que hagamos otro tanto, sin cnse- 
fiarnos nada nuevo, que pueda aplicarse hoy; y lo ségundo puede 
. . . sernos proveqboso como fuente de exp0riencia.y de ap1ic;tciÓn A nues- 
tros días. de lo bueno de entonces; el estudio de la vida social con sus 
virtudes y vicios, con sns grandezas y miserias, sus ideales y sus pa- 
siones puede sernos tan proVecboso y tan util como el estudio de sus 
' instituciones politicas y juridicas, por presentar la verdadera sociedad, 
al hombre.en simismo y en relación coi otros-hombres,. y n o  una enti- 
dad abstracta, que bieupodria estar en desacuerdo- y hasta en eon- 
tradiccidn con el modo de ser peculiar d e  sus mismos individuos. 
Cuando las instituciones cambian es quelas costumbres han iambiado 
y aqu&llas, no se avienen coq estas, por lo cual es impreseindihle en 
todo estudio de instituciones, el previo6 paralclo de las costuiulires. 
Cuando tuve l a  honra de 1,eer el discurso .I. ,que me obligan los es- 
tatutos al tomar,posesipn de mi puesto de acndemico numerario afirme 
0 que en punto & moralidad pública en todos los órdenes estábamos hoy . 
mejor que en los tiempos medios, en aquellos .siglos .en quo algunos 
sueñan y que no se distinguian ciertamente porsu austeridad. En mi , 
Ivfeleinoria sobre el poder judicial be probado la carcoma que roia In 
' . administración de justicia; en otros órdenes, como el religioso, hipo- 
cresía, mAs que fanatismo, formalidad y no sentimientos; y en cuanto 
& lo administra ti,^^, el robo reconocido al venderse publicamente, los * 
empleos y la venalidad m&! escandalosa campando entodas las esfe- , ' 
ras, desde la del rey .I. la del último sayón. 
En 'el seno de la familia no era mejor la situación- sobre todo cn 
cUanto B la mutua. fidelidad .que se deben los esposos. Sobre esto la 
materia seria larga si fuera A 6xplauarse detalladamente; baste decir 
que sólo tres reyes no podrían decir aquello de 'ya me comen, yame 
c o w n  por d6 mas pecado habia pues los detuásmotivo y grande dieron 
para ser comidos. . . 
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Las clascs nobles siguieron el ejeniplo de los~reyes y los grandes 
scRores tuvieron hijos bastardos, á los cuales los reyeslegitimaron y A 
quienes los hijos legitimas 3, las csposas de sus padres no n e g a b h e l  
titiilo de hermanos é hijos. - ,  
1,;s clases populares no se libraron del contagio, y hay numerosos 
ejemplos quedemuestran la descoiiipoaicibn de'la familia al terminar 
el siglo xv, lo cual á mi  'juicio explica bastante lo sucedino con la 
Reforma.' , 
Dos casos típicos %e propongo presentar, uno por l a  candidez qiic 
revela3en el marido, otro por la maldad que supone tanibihn en el 
hom.bre. 
.: ~ l l &  por el afio 1452 viYía en Barcelona un honrad6ciudadxno lla- . % 
qado  ~ & n  Baldrich, á cuya esposa desviaron de la senda del deber .' 
-malas compaiiias, haciAndola huir del domicilio conyugal; csta huida 
dc su mujer causó á Baldrich hondo pesar y se dedicó con todo'el eui- " 
peiio de quien está r,ealmente enamorado á huscar' 9. la fugitiva y re- 
tornarla al  hogar domestic?; los pasos de la Justicia fueron ii!ruEtuo- 
sos; sus indagaciones particulares tampoco dieron resultado-hasta que 
por fin SUJO que en casa do una tal D.'-Serena dc Gualbes, cuya Vida 
y milagros sc calla la historia, se hallaba escondida la cari  nlitad <luc 
taiitorehusaba juntarse á la ptra; la pidió primero con hueños inodos, ' , 
conamenazas, por medio dc los oficiales reales, 6. sea la policía y el ' 
juez, pero la mujer no parecia y el hombre ni seallanaba & Perderla ' 
ili 5 dejar de creer que allí no estaba; urdió entonces un pliu diabólico 
y pira El trágico, cchando cuentas allá entre si hubo de deiirseque 
yciido iina noche 9. casa de. esa D.? Serena, y pegándole fuego, por 
huir de la quema saldrían cuantos dentro sc hallasen y entre ellos el'. 
nhjeto de sus ansias; seriale iicil en cuanto ésta' apareciese ech~rl'e 
inano y llevarla i casa, de donde y a  procuraría n o  la volvieran kt ro-  
. 
bar y Lomo lo pensó lo hizo; sin reparar c n  el susto mayúsculo que 
preparaba R su consorte, fuese B casa dc. D.' Serena, cal6 fuego-& las 
puertasy comenzó el m i s ~ o  á gritar á.foch, d. foch, para ilnniir la  
, , 
atención sobre su propia obra. . . 
$as no habiendo contadocon los riesgos do la  empresa, ni con quc. 
de lo sublime á lo ridículo no hay mas que un paso, el pobre Bdldrich 
pensando prender, fué preso. Alguien vió como iiiceiidiiba la Casa; 6 
alguiep lo delató y lo que no tuvo iniportanciA, material; Puks'el in- 
cendio .no alcanzó proporciones, se convirtió para 61 en causa '&mi- 
nal; el veguor lo metió en la cárcel como á iucendiar'io, se le Sorni6 
proceso y.por sentencia se condenó ñlinfeliz esposo,,más cándido que 
ierverso, á destierroperpetuo de la Corona dc Aragún. . . 
. 
Por fortuna para él, 6 mejor para menos desgracia, ainigos S-os 
al  servicig de Alfonso Y, entonces e n ,  iV9.poles; explicaroii a l  rey lo 
sucedido 6 interccdieron por A l  ante e l  soberano; Alfonso trasladó-ln 
súplica á su mujer, conthndole con pormenores las haeaiías y cavila- 
. q. . . 
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cioncs de Baldrich . . y le rogó que lo indultara y 6 ser-posiblo que se 
averiguara el paradero ac  la' fugiliva y se restituyera al  lado de un 
.marido tan amantc y tan cAndido. Es de crcer que Ir& reina D.a Jlaria., 
modelo de virtud, daria cumplida satisfacción 6 la carta de sil marido. 
Es de notar que según la cokunicación del rey 6 la reina en el asunto 
mediaron ciertas personas, cuyos nombres se calló para no exponerlos 
6 la vergüenza subsiguiente y esas peisonas, iiidudalilcmente de ea- 
lidad, fueron las que llevaron susaiia contra el pobre Ualdrich liasti 
el punto be condcnarlc á destierro perpetuo con cl propósito dc librarse 
para siempre de un enemigo 6 de un tcstigo modesto, que no les dejara 
gozar ti~anquilamcntc do los placeres: de su infamia.; cl rcy pismo n.o 
se atrevi66mandar abrir una informa.ción pública; como si temicra 16s 
miasmas que exhalara e l  fondo 'reviielto g tanlpoco tiivo valor para 
mandar que sc rcstitiiya inincdiatameute la miijeral niarido como 
leyes divinas y humanas ordenan, porque las leyesliumanas con sus 
callejuelas y tortiiosida~cslo inipcdían. 
i ~ u é  tiene de eitraiio que el' pueblo inonArquico "por coiivicción, , 
por costuubre g por sentimiento, harto de oliciales pocó escriipulosos,, 
de leyes tortuosas aplioablcs y aplicadas de distiiito i i iod~ según d 
quien debian aplicarse, vejado por unos y por otros, fuera dercclio al 
establecimiento de una ley única, la  voluntad del principe y que los 
príncipes, impotentes contra la oligarquiaque usufrnotiiaba el poder, se 
dejaran arrastrar por las corrientes populares y aún las bicicranir 
más de.prisa hasta entronizn.1. la monarquia absolnta? 
-Si el caso antorior cs amcno  regocijado y. cn una noveln parcce- 
ría inverosímil, el otro produce mnlcstar por la infniiiia que rcvisle. 
, 
Trátasc de un tal Juan de tlontcrde, dp oficio carpintero, casado en 
Zaragoza con una tal Engracia hfoi.eno, 6 la que aliandonó yéndose h 
Borja. en donde se aynntó con iiña mujer de mal vivir, llamada Illa- 
ría. Era cntonces Borja de la .reina María de aiistoras virt'udes y 
sil Procnrador no pudo tolerar aquel escindalo y &pulsó al Moi~terde 
1 de la ciudad y 6 la fulana la Iiizo aiotar públicameiitc por las calles 
de la'misma. 
Volvió Monterde 6 Zaragoza, pero no á rivir con Engracia; al con- 
trario, honibre embrutecido U de bajas pasiones, amigo de gentes per- 
didas como bl, supo quo otra María delatada por su iiiarido de adultc- 
rio, cstnba enla  c6rce1, se avistó con ella ofrcciCndola interceder' con 
el delator para que retirarala acusación, si cousentia una v c ~ l i h r c  en 
vivir con él, avinosc con el marido por cierta cantidad, éste,retiró la 
denuncia y renunció 9. su derecho de rciserarla, y Juan Iiixo de niiero 
vida co'mún con una inujcr quc no era la suya, sino la de otro y ambos 
se hicieron.pasar por casados. 
Pero la Engracia ei:a para la mala inujcr una continua pesadilla 
y u11 pyeión constante de su ignominia y decidió perderla, instú y re- 
dujo al  Monterdc y esto t,an poco escriipuloso como la otra Ytan  infa. 
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iue como ella se avist6 con los encargados del ramo, que hoy llaman 
de higiene y cntoiices Ilaniaban alcaides dc Ea 7 ¿ 0 n ó ~ ,  y tramaron un 
. . plan iiifcrnal: . . 
Cierto día que la inieiiz iba con su madre por las calles de Zaiago- 
za se les acercó un hoinbre que dijo debia comunicarles algo impor- 
caiite; l a s  mujeres lc dieron oídos, sc retiraron á un portal y apenas 
cntrados presentárouse los citados alcaides acusando á 1 ~ .  Engracia dc 
delito Rzgrante de adulterio; el' hornbrc no negó, antes afirmó y las 
protestas de Engracia y de su madre no sirvieron para que aquellos 
. 
soboriiados alcaides le Iiicicrau justicia; pero necesitando pruebas fin- 
' gieron conniovei,se y so allaiiaron A ocultar el delito á cambio de algo, 
, . pidihdole u ~ i a  prenda de vcstir pues csto cra la prueba'cle la  eonsu- 
iiiaciúii del crimen. ' 
Na vieron iii la inadreni la Iiija In trampa que S? les preparaba y 
. . 
la dieron; vino la denuncia de los alcaides, ti:ns 1ü dqnnncia la acusa- 
ción del ltontei.de y la yrisiiin de la. mujer; t,cstigos Ialsos adreraron 
lo diclio por cl marido y por l o s  de1a.toi.c~ y de la causa rcstiltó ser 
condenada la iiifeliz á pena de horca; iba <i ejccutarsela sentencia. 
cuaiido por ganar tiempo dijeron eslar 1 ; ~  rco en cinta y sc aplazó 
la ajeciicióii hasta despiihs de dar á luz; en el entretanto el Gobernador 
" coiircncido de la inocencia de Engracia, U creyendo su delito' por lo 
coniUn no merc'cedor d i  pena, la entrcgó 1ibre.á su madre. Pero en- 
tonces el asunto'cambió de faz; Jnan 11 tuvo notici'n de lo acaecido y 
quiso enterarse de l a  .rerdad para castigar á quien lo mereciera y 
iiiandó al Gobernador remitirle dctalles de lo nctundo así coiiio de las 
iazoncs rluo hubiera tenido para soltar 5 la presa; á pcsar de haberlo 
huscsdo con empeiiniio lic podido areriguak el fin de este negocio. (1) 
La perversión nioral que cste hecho icrcla, asi c0ino la descompo- 
sición social de que es prueba feha.cieiite, iio esistiaii en ros dos siglos 
anleriores; menos refinados en todo, eIi artes, en ciencias y en costuni- 
brcs, los hombres del siglo XIII arreglabaii sus asuntos domésticos de 
modo más brutal, pero nihs noble; allí estlr D. Jaime repudiando. 5 sus 
iiiujercs porque.si, por haberse cansado de ellas y desear otras; abi 
esta un palmesano que aburrido de su amante le da un puntapie, 
arrojándola de cabeza contra un muro, contra el cual so estrella (2); 
:blii está Pedro 111 ahogando en el Cinca á su hermano bastardo Fer+n 
. Sáiichoz, y alii esth D. Jaiinr., cl p d r e ,  alegrándose de que asi lo hu- 
biera,hecho. 
Eran en aquella edad iiiás cxpontáneos, mhs francos y por cstp mAs 
nobles que los hombres del sigloxv. Euel  siglo s ~ v  colno de transición 
no hay carácter niarcado. Siglo complejo, en el que ideas nuevas co- 
riiian~an A introducirse con costurnhres cxtraiias, tiene su repreien- 
- 
(1) E. 33C4, f: 91 
(2) IL 19, f. 11. 
. . 
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tante en Pedro el Ceremonioso, que déspota y cruel busca sicmpre la. 
S justificaci6n de sus actos y adUltero legitima por matrimonio subsi- 
guicnte la m&s desdichada de las infantas aragoncsas;la desgracia- 
(la mujer de Jaime, Ultimo Conde de Urgel; aun asi hay algunos ras- 
gos reveladores dc grande52 y sentimiento, pero en rigor del s ~ g l o a n ~  
tcrior aunque ocurridns despues. No puedo sustraerme 5 rcfcriruno: 
Pedro Sanchez lfufioz, vecino de Terue'l, casado con D." Galicia de Li- 
iiAii, vivió en desavenencia ó con su esposa B con' su sucgro, D.&- 
m6n; pero sea con una,sea con otro, la tirantez de relaciones entrelos 
cónyuges llegó á tal puiito que el marido se marchó de su casa y el 
sucgro pidió al Rey que obligara al yerno á devolverle la hija. Jai- 
me 11 accedió á la petición y el propio padre fue portador dc la piden' 
para el Juez dc la villa; este quiso cuniplir'ini6ediatamente el inandato 
: dcl soberano y seguido de algunosoflciales sc present6' cn el domicilio 
del dluiioz; Ilaruó, abriósc cl postigo, al ver quien era lo arrojaron vio: 
lentamente, dicitndole que no entraría ni tenia porque entrar. El Jnee 
clamó apellido, hizo tocar &rebato y sc disponia 5 tomar 1% casa por 
.asalto, cuando se ahrioron las pne-as con estruendo y apareció en la 
puerta 6 caballo y lanza en ristre el propio Pedro Sanchcx,quefácil- 
mente se abrió paso entre sus sitiadores y desapareció camino de Vi- 
11e1, en dirección  as astilla; los acompaiiantes del Jnez quedaron es. 
t,upefactos ,y en'vez de'perseguir al fugitiyo entraron en la casa en bns- 
cn. de la D.?? Galicia; en unac&hara la encontraron muerta de una pu- 
iialada, y en la inisma c5mara un bo.quete por donde habia entrado CJ 
matador; lapersecución de que lucgo f u C  objeto, no di6 resultado y el. 
asunto termina aqui para el historiador y quizá empiece para el poeta. 
., Más vulgar annqiie más humano es un lance acaccido &.la hermana 
de Pere Torrellas, el favorito dc D. Xartin, el iiugartenientedeD. Mar- 
tin de Sicilia y probablémente el famoso poeta. Esta D." ~rancisca  de 
Gurrea se habia casado con un seiior catalin, hacendado en los con- 
fines de Aragbn, en la moderna provincia de 1,érida. Pcro al casarse 
no había entregado sinó el cuerpo5 su esposo ya  viejo y habia reser- 
vado su amor y su corazón para su primo Lopico de Gurrea, mozo 
como ella. La muerte del anciano devolvió la libertad & la enamorada 
y á lo que parece no quiso permanecer viviendo en las tierras de su 
esposo y marchó a1 reiuo de Aragúu á reunirse con su madre; sea q- 
estuviera convenida con el primo, sea qne este sintiera aniieios porfia-. 
h d a r  y ver 5 su prima y consolarla en su aflicción; le ialiú al eii- 
cuentco seguido de bneu golpe dc gente armada, y la entrevista en. 
tre el soltero y la viuda fue tan afectuoso que ella decidió torcer su 
camino prefiriendo la ~ompafiia del joven primo á la de la nnci'ana ina- 
dre. Todo el mundo, por lo menos la familia, vi6 en el hecho un acto 
de violencia; D. Pedro Sorrellas apremió al rey, el rey nombró Gober- 
nador intorino al bailesólo por esta razón, pues el propietario h i z  de 
Lihori eslaba en Cerdefin, y el Gobernador y el capitán de Rucsca se 
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pusieron en movimiento paia dar al raptor tal castigo que todo el reino 
tomase cjemplo. 
La pareja entrctauto vivia feliz en el lugar de S a n t a ~ n ~ r a c i a  s n 
preocuparse y quizk iguoraute~de lo. que contra ella se tramaba', pen- 
sando ,quo el asunto tendría el natural desenlace;así es que ctiando se 
presentó el capitan de Huesca, no presentaron resistencia los ho;ubres 
, . 
de ILopieo ni este huyó y se dejaron sorprender pero no separarse, por-.' 
' que s.l querer el representante del rey llevarse al raptor por salteador 
. . de carniuas, Ella negó con fuerza que tal robo hubiese existido y afir-. 
m6 liallarse'alli muyk su gusto y por su 'propia voluntad. La antori- 
. . , 
clad se.qued6 mohina; todas las iban encaminadas contra 
aquel mal hombre 'que asaltaba en despoblado una inconsolable viuda 
- 
. que iba á echarse en los brazos de su madre k llorar su desventura y 
de repente se encontraba con que ni habia habido robo, ni viuda incoii- - . 
solahle sinúdos qiue se qncriau y habian aprovechado laprimera oca- 
- S, 
sión para demostt&rselo. 
El c~pi t&u de Rucsca se limitó á dejarlos arrestados en su propiodo 
micilio,castigo que no debió seties muy penoso, y escribió á D. Martin 
lo. sucedido; mas lafamilia Torrellai y mossen Pere sobre todo, no se 
conformaron y dicron en decir que mentía la D.' Francisca al decir lo 
que decía; y D. hlai-tin, bonachón y dbbil, no sc atrevió & procedci" 
de oficio y maud6 k la madre que presentara denuncia para 
el criminal, 10 cual equivalia k lavarse las manos y prosiguieron 108. 
procedimientos; Lopico y Francisca adoptaron entonces nna resolu- ' t . .  
ciún muy honrada; coutrajeroi. ipatrimonio enuu  monasterio, enton- 
ces no regia la 'legislación canónica dehoy, y parientes en tercer 
grado acudieron al papa en solicitud de dispensa; en tanto que venía 
se fefugió ella en un monasterio,y 6I.huyó 9. ~ a v a & a ,  dc donde volvió 
en el interregno de 1410. (1) 
Iniitil decir que tambibn entonces habia crimenes de los malamen- 
te llamados pasionales porque todos lo son, y también inútil decir que 
SUS autores eran muchas veces absueltos y no por un Jurado indocto 6 
impresionable, sujeto 8. los vaivenes de la opinión piiblica, sin6 por el 
rey asesorado por. su Curia, especie de tribunal supremo. Pedro IV al 
absolver,ai marido quemató &.la mujer y al amante, dijo hacerlo per. 
suadido de que cldolor de tamajla deshonra no puede sufrirlo la natu- 
raleza hnmana (2). Por el mismo principio indultó de toda pena 
Juan 11 k otro parricida: para el padre del Príncipe de Viana tan con- 
,Corme. 5 naturaleza era que el hombre defendiera k cuchilladas su 
hcmbra como el  caballo á coces, cl perro á mordiscos ó el toro á c o r  
S 
nadas (3). Esto en cuanto 9. esos delitos, que injustamente por castigar 
. . 
(1) R.  2184, f. del 10 a1 SO. 
(2) a.  934, f. 43. 
31 E. 3581, f .  53. 
á l a  mujer, se consideran perdonables y por tanto lícitos, de los otros, 
íle aqiigllos en que el culpablc ora el hombre tambidn, habia casos y 
tambiénel criterio inug ancho y la inanga más que ancha, perdida; 
en el siglo .mii u< fulano, nntecrsor del lvCoiitci.de, cuya historia he 
rcfcrido, asesin0 á su mujcr 5 instancia pe otra con la cual quería ca- 
' 1  sarsey  L>.'Jaime nodebió hallar tan mal la cos&, cuando á ella la in- 
dultó (1). 
Yo ya  $4 quc todoeso se hace hoy, pero cuanto nos escandilizamos 
si lo leein'os ó nos lo cuentan al oído, y como sc echan d e  menos por 
algurios~l:~~ :iiiejas costumbres c h o  si hoy, como ayer y como siem- 
pre, los hoinhres no hubieran sido - hombres sino ángCle8, exentos de 
. toda pasión y de todo vicio. 
~. A. G I I G ~ N I ~ A  SGLER. 
Al imyt  alto c poderoso sennor D. Jayme por la gracia de Dios 
Rey de Aragon', eto., yo Johari a4ndres de Casticl alcalde &al de Te- 
rucl teniept lugar de judez por D. hrnal de P... Ias judez annal de Te- 
ruel besando +uestros picdes e vuestras manos me aco.miendo cn la 
vuestra gracia en la vuestra merce de sennor natural. A la vuostra real 
Magestad scnnor sea demostrado yo* a ~ e r  rccibido una carta vuestra 
por el Iionrado don Rcmon dc linnan cavallero dia miercoles XX dins 
andados del mes de jeiiero despiiis de nona tocada yo seyendo en mi  
casa..:. de acoluer cn la qual sc contenia que1 judez con 10s otros ofi- 
.-ciales de la villa reridiessen e liurassen a donna Galicia mujer de Pero 
S~iichcz Munnoz vcriiio de %ruel al dicho 1). Kemon de Linnaii pa. 
dre suyo segurit en la~diclia carta plencrnmcnt sc contiene. El yo sen- 
nor lucgo cn contincnt queriendo cumplir e seguir el vuestro manda- 
iiiieiito sin otra tirdanga alguna otras \osaslexadas f u  a las casas del 
dito Pero Sancliez 42uiinoz e envir luego en contincnt por los otros ofl- 
ciales e los demis eran B sus lavores e yo conaquellos que pude avcr 
pcilssede clamar a las puertas de las casas del dicho Pero Sanchez e 
el respondiome dentro e abricronmc el postigo de las puertas sobredi- 
chas e yo queriendo entrar dentro poderosamcnte echaronme de fuma 
qiziendorne que nog cntrn,ria ni dYia porque entrar cn sus casas. E yo 
viendo que dentro no' podia entrar nin podia seguir nin cornplii. el 
vuestro mandamiento a solas con los oficiales pensamos de echar gran-: 
des apellidos e repicar las campanas e pcnssamos de q&brant& las 
puertas de las  ditas casas para cntfar dentro a complir el vaestro m+n- 
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dainiento enok faeiendo aquesto de part de dentro abrieron las puer- 
tas poderosamente c sallio el dito Pcro Sanchez en su caballo rezia- 
niente, pua lanza en la mano e pensso se de ir poderosamente con su 
caballo e nos no sabieudocornose y r a  entramos & las clitas casas por 
tomar la dita Galicia c liurarla al d i to  D., liemon de linnan segunt 
vuestro mandamiento e sennor nos bnscaridola por las ditas casas fa- 
llamos la cn 1 palacio de jayie muerta ferida de guchiello el qnal pala- 
cio troballios cerrado de part de fuera con el freno e trobamos en el 
enccrramiento del dito palacio un forado grant cl qual nos de~ien los 
que trobamos dentro en las ditas casas que avie fecho el dito Pero 
Sanchee e que havie entrado por alli e muerto á ia dits D." Galicia. E 
nos scnnor vicndo aquesto mandainos repicar 'las aampanas do la villa 
a son dapellido ixiemos el conceio de pie e de cava110 z i  envadir e 
prcnder el dito Pero Sanchee e siguiemos el dito apellido fasto ... de - 
Villel enos siguiendo aquel trobamos unas mujeresde camino'quenos 
dixieron que era ya el dito Pero Sanchez en Villel o dillende. E sen- 
nor viondo que pucs el dito Pcro cra on Villel e non lo podiemos avcr 
oviemos nos á tornar del dito apellido e tornados A la villa iuemos los 
oficiales e yo á las ditas casas e presicmos los hombres e las mujeres 
que trobpmos e cmparanios todos bienes que y eran e fiziemos inven- 
tario. E sennor esta es la pura de la verdad que ha acaecido en esti 
fecbo.. .. ... Scripta cn  Terucl dia jueves X X I  dia andados del mes de 
. . 
' ' jenero anno Domini millesirno CCC quarto: 
(Avch. de Ea C .  de A.  Cartas reales n . O  2007) 
ir 
Serenissima Reyna nostra molt cara e molt ainada muller e loe~t i -  
nent general. Segons som informats alguns los quals aci no curam no- 
menar haurien ab sos giriys e trastes desviada la muller del feel'nostre 
en Jolian Baldrich de la ciutat nostra de Barcelona en tal forma e ma- 
nexa que la hawfeta fugir de la c a ~ %  del dit Johan Baldrich marit scu 
e aquelIa tencn do $a e della amagada per cases que may encara que 
lo dit Johan per via de jisticia e en altra maneralaia diverr;es vc- 
gades demanada pero fins ara no la poguda may cobrar dc que si axi 
es no-poch sorn maravcllats car cosa es de mal eximpli e perco ses 
se,wit que lo dit Johan Baldrich sabent que la dita muller sua era en 
casa de la feel iiostra na Serena de gualbea aqui en Barcelo'na- una nit 
ana ab uiis pochs de amiclls e nies foch A la porta dc la dita casa cre- 
entsc que cridant el1 a foch a foch segons gue crida los de la dita casa 
sespaordirien c cxerien de fora en la carrcra c sn muller ab ells que 
el1 ab alguns altres que ab oll eren la sen portarien e segons nos es' 
donat a entcndre Venchli por lo contrari qnc axi com devia pendre 
-, fon pros e mes en la preso c li fon fet prooes e condempnat a exili, E: 
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. perqons es stat supplicat per alguns familiars e domestichs noslres que, 
attes que per lo mctikcnt de foch que fon quasi una mija ignosencia 
no ses seguit negun dan á l a  casa de la dita na Serena de Gualbcs ni 
a altra neguna e atesa la causa assats dolorosa al -dit Johan Baldricli 
' perqae aco ha volgut fer li volgu.e~sem,remetre lo dit c'os e fer cnncc- 
llar e aboiir lo,dit bandiment. E perque nos aci nq podem esser inlor 
innts secretament e sensinfamia dealguus los quals a o i  exprimir 11; 
curam del cas axi  com vos sereu aqui liavem per aqucstn vegada re 
mes e remetem a --ros:aqnestn faena. Pregant e enoarregantvos nxi 
afectuosament é streta quan podem que vos secretament e scns cscrits 
per medi de persona hona e hor~cstn. vos infothets del d i t  cas e si 
trohareu ,que per lft causa sobredita lo dit .Johan Baldricli scrn 
. 
- stat pres e bandejat e que per lo dit metiment de foch dan algu no 
sera donat a la casa de la. dita n a  serena  ne a altra alguna. que lo 
dit bandeig lacan cancellar en tal manera que l o  dit Jolian Haldricli 
puxa liberament en nostres regnes e terrcs star sens encorrimeiil 
: de pena alguna car bastar ileuria als qui procurat han l o  dit ..han- 
deig la vergonya e d a n  que sostengut ha lo dit ~ n l & i c h '  qui no sens 
causa segons d i t  nos es de sa muller e de alguus s i  congoiie. E no per- 
metau ne doneu loch que semblants coses se'practiquen .car kosa de 
mal eyimpli nos par c per res nos deu &?mportar; ans si altra' vegadi 
de aco havem a scriure conexeran aquells qui en a$o han donat cansii 
o occasio quens es cosa molt greu e hi pcovehirem en tal forma e mn- . . 
nera que altra vegada hauran pocha volentat de metre en execuciu 
semblants coses. Axi inateix vos pregam e encarregam que si porcu 
nicdiant justicia'fa~au quc marit c mullcr tornen a habitar ensemps 
segou~ son tenguts e lla on aqo de'justicia i'er nos p u x a q u e  faq,au l a  
dita done stiga'enloch honest per maucra quc lo dit Johan Baldricli .. 
no'haia causa de fer semblants coses com ha fet. E feu en ago no haia 
triga ni falla per quan nos amau servir e complaure car cosa sera de 
la qual sumament-nos eomplauren atessa la qualitat'del fet e la cori- 
dicio de la persona. E sia serenisSima Reyna nostramolt Cara e molt 
amada mullgr 'e lochtinent general vostra curosa guarda la sancta Jri- 
~iitat. Dada en la ciutat nostra de Pugol a XXVIIII dies del mes de 
Marqdel any de la nativitat de Npstre Senyor MCCCCLII; (Res Al - ' 
. fonsus.) . , 
. . \ 
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